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iOMO 18. SANTA FE NUEVO MEXICO,: SABADO. ENERO 11, DE 1908. NO. 24.
ro domésticas montantes á $120,- - OTRA SERIE NUEVAÍERflO OE LAI E E U QUIEREN SEA PABA Benito Lujan y Cosme Roibalhicieron su informe final comoadministradores del estado deDonaciano Lujan, finado, el cual
fué aprobado y los administrado-
res fueron debidamente descar
IRA SAüülQIIES OE
1ÍLA ESTAFETA
LOCAL.
Gran Incremento de
Las Entradas en
Anos Recientes.
ES SEÑAL DE FROSPERIOAD.
El Informe del Estafe
tero Paul A. F. WaI- -
ter Es un Documento
Interesante.
Lbs ingresos da naturia. nna
cualquier localidad son general- -
mente considerados como buen
inMoUAaaar.tiAaA Aa in., na. I
en k inmunidad. VMoe
verdad KAln wt :w't.ft radn
en Santa Fó porque la estafeta
da SunkftFA rih mía ,nrPW,
oficial bu nrnnorHón & Kn. Antra.
rio ninn ?nvjmu vuuiiiuiji(i vti (a uuiua
en los Estados Unidos excento
iv.cMt v,- -1 I
es oue no recihe crédito ñor sti.4 4
materia oficial que maneja ni en
sus entradas ni el ajuste de sus
salarios y concesiones. El pisa-
mitínto onciai ae los correos
durante los seis meses pasados
reveló e'. hecho que material libre
do pena enviado de la estafeta de
S tbta Fé excedía al peso de toda
materia de tercera y cuarta clase
tomada en conjunto. A pesar de
eso, la estafeta local es la tercera
n punto á entradas en Nueve
México, siendo sobrepu jadb
solamente por Albuquerque y
Roswell, y muestra un crecí
miento constante cada afio, lo
cual indica un crecimiento igual
en el volúmen de negocios despa
chados en la ciudad.
Ea el afio de 1907 no había más
que cinco nombres en la lista de
pagos de la estafeta; hoy hay
quince nombres. En 1900 los
srastos, aparte del salario del es
tafetero eran 5, 124. 56, el año
pasado fueron dos veces más,
110,012.42. Los desembolsos to
tales en estos siete aCos fueron
$78,055.94, lo más por salarios
que se gastaron en Santa Fó en
su mayor pnrte. Las entradas
postales en 1900 fueron 19,803 80;
en 1907 fueron $14,747.27, En
1900 se vendieron 462,349 estam-
pillas, tarjetas postales y cubier
tas timbradas; el aOo pasado la
venta fué de 721,503. ; En 1900,
las transacciones de órdenes de
linero montaron á 1152,219.87;
en 1907 llegaron á Í318;615.C0.
Poniendo la cosa de modo má,
srr&fícn: 1Q00.
,
amnlendna Rr Iflí.0 r -
gados.
Cosme Roibal fuá nombrado
guardián de chairo menores, que
son José R. Lujan, Maria Lujan,
Tobías Lujan y Lólix Lujan, hijos
del finado Donaciano Lujan. Su
fianza fuá fijada en $900, y la mis-
ma fuá llenada.
Aviso i Maestros Del . Condado
De Santa Fe.
Una examinación regular de
maestros para aplicantes por cer
tificados de primero, segundo y
tercer grado será tenida en 24 de
Enero á las 10 de la mañana, en
la Escuela Superior de Santa Fé,
todos aquellos que descaren
ensefiar en el condado de Santa
Fó.quo no tengan ya certificados,
deben ser pasados por el cuer
po. Todos los tenedores de per-
misos especiales deben también
asistir á esta examinación, pues
sus permisos expiran ol 24 de
Enero de 1908, y la falta de asis-
tir y asegurar certificados pro
pios los descalificará como maes-
tros.
Me ccmplaceria mucho que
hubiese gran atendencia en esta
examinación, pues hay . varios
distritos escolares en la actuali
dad que no tienen maestros y
aquellos que obtengan certifica-
dos tendrán seguridad d& tener
posiciones.
J. V. CONWAY,
Supt. de Escuelas de Condado.
El Cuerpo de Sanidad de
Ovejas en Sesión.
Albuquerque, N. M., Enero 4.
-- La junta anual del Cuerpo de
Sanidad de Ovejas fué tenida hoy
qui en la oficina del secretario
Harry E. Lee. Asistieron todos
os miembros, que son los si
guientes: Salomón Luna, presi
dente; Charlea Schleter, de Clay- -
ton; Harry W. Kelly, de Las Ve- -
gas; T. ü. Kurns, Jr., de Tierra
Amarilla, yEzra White.'de Ros-
well. El cuerpo despachó muchos
asuntos de importancia, siendo
el principal de ellos una grave
nfracción délas regulaciones del
bailo, en la cual un gran número
de ovejas fueron traídas de Colo
rado al territorio, habiendo el
dueño eludido á las autoridades
logrado hasta ahora mantener
en el territorio los anímale In
fectos.'';
Remedio Para la Mlaerla.
"He halladó un remedio para la
miseria que produce el veneno de
malaria." dice R. M. James,
de Louellen, S. O. "Se llama
Amargos Eléctricos, y viene en
botellas de á 50 centavos. Rompe"
un caso de calofrios ó un ataque
bilioso en poco tiempo; y pone
claramente fuera k comisión á
a ictericia amarilla. " Este gran
medicamento tónico y purifica- -
dor de la 6angre da pronto alivio
todas enfermedades de estó
mago, hígado y rifiones y la mise
ria del dolor de rabadilla. Se
vende con garantia en todas las
boticas.
Martin Amador Sera Ahorcado
El Lunes.
Martin Amador que mató á una
mujer y fué hallado culpable de
asesinato en primer grado será
ahorcado en Deming el lúnes ve-
nidero.
AVI80. ;
A Quienes Concierna.
El Vado, Nuevo México, Nov.
15, de 1907. Por este se dá aviso
que mi esposa Maria Josefa M.
Vigil de Martínez, me ha dejado
sin mi permiso, y ha abandonado
mi casa y á mi dos nifias, de su
propia voluntad y se ha ide 4
la casa de Maria Cruz Medina su
madre.
,
Por lo tanto doy aviso á
todos aquellos á quienes concier-- '
801.87, siendo parte considerable
de este dinero lo que viene á
buscadores de salud á Santa Fl
Se expidieron solamente j 140órdenes de dinero foráneas, 1h
mayor parto á Fráucia,que mon
taron $':,oi4,i4, y las propinas
fueron $24.56 Se pagaron 84
órdenes de dinero foráneas, la
mayor parte de Inglaterra, mon
tan tes á $532.11. Se recibieron
95,781 C8, de sobranto de otici.
ñas de órdenes postales, la mayo
ria en los condados de Taos y
Rio Arriba. So recibieron $35,
500 de giros de órdenes de diñe
""""
ro. ,
GRAN CANTIDAD DE MATERIA
MAN&JaDA.
Se manejaron durante 1907 una
totalidad de 20,270 enrtas enre
gistradas y empaques. De estos
7,170 fueron registrados en la
oficina local y 8,100 fueron regís
o wmwiw. oe uespugu
. ,
."'
" uuurww,
'1VwcarT ' " p q . .P""e íusuncienie, uireccion
Agible ó porque no fueron saca
das-
- Esta parece ser una indica
lnqw lagentejoo es cuidadosa
corao ceoena ser en tangir su
correó. U Fueron entregadas du
rnw! ano 672 car tas de entrei i i jihsPecial 3 88 despacharon 568 del
mismo género. Se vendieron du- -
. .t - 4 tff OTA l 1 1 1UM " BUU vivpmde un centavo, ó tres tantos, que
en 1900, se vendieron el arlo pa
sado 851,731 estampillas de 2
centavos, y 15,916 da más alta
denominación; 23,850 tarjeta
postales y 178,439 cubiertas es
lampadas.
El mayor aumento se ha efec
uado en las entradas por;part
de fperiódicoB, el cual en 1907.
alcanzó á tres y medio tantos de al
1900, indicando un aumento tre
mendo en la circulación exterior
de periódico locales. El pesa
miento de los correos durante lot
seis meses pasados muestra que
e despacharon de la estafeta lo
al durante el afio pasado más dt
150,000 de cartas," papeles j
empaques, y la cuenta de la
diferentes clases, indica que la
estafeta local manejó el año psau-do- ,
en despacho, casi cinco millo-
nes de piezas de'materia de co
rreo, o cerca de medio millón de
libras do correo.
JUNTA ANUAL DI LA al
SOCIEDAD HISTORICA,
Oficiales Electo Para el Ano Subie- -
suente Informe del Tesorero.
La junta anual de la Soclodac
Histórica de Nuevo México fué
tenida el lúues 80 de Diciembrr,
en las piezas de la Sociedad, en el y
Palacio Viejo, á las 10 de la mafia
na. ;
El presidente llamó la junta ali
órden, y en ausencia del secreta
rio registrante, Mr. Woodruff fuél al
nombrado secretario interino. El
Morme del tesorero por el tilti
" &n flSCal IU6 presentado y
fLos oficiales siguientes fueron
electos por el afio subsecuente:
Presidente, L. Bradford Prince;
vice presidente, Hon. William J.
Mills; tesorero, el Coronel Max
Frost; secretario corresponsal,
Ernest A. Johnson; secretario
enregistrante, W. M. Berger;
custodio, Henry woodruff
Los siguientes miembros hono
rarios fueren electos: Reuben
0 oíd Thevaites, L. L. D., Madi al
son, Wisconsín; Coronel George
W, Martin, Topeka, Kansas.
La resolución siguiente fué
adoptada unánimemente;
Resuelto, Que esta sociedbd
renueva su protesta contra que
se remuevan de Nnevo México
las antiquedades de interés his-
tórico ó arqueológico halladas en
el territorio, que pierden una
n ar.w ae 8U valorai 8Br 8ePa
al
respetuosamente suplicamos al
secretario del interior que impi
da tal remo-cíó- n en el porvenir,
del dominio público." La
Haoe el Negocio.
Mr. E. E. Chamberlaín, de
Clinton, . Maine, dice de la Sálvia
Arnica de Bucklen: "Hace el
negocio. La he usado para al- - lar
morranas y las curó. La he
usado para manos rajadas y las
curó. La aplÍQué i una llagalel
afieja ylasauósin dejar ni clca-- y
jtriz." 26c en todas las boticas. Isa
DE PENSIONES
El Delegado Andrews AUgt los
Coracoues de Soldados VI jos
Coa na Uafaeraoa en Favor
Suyo.
El Delegúelo Andrews presenta
nuevos títulos para ser conside
rado el más apto para obtener
pensiones del gobierno páralos
cual puede verse por
la lista adjunta:
Qeorge M. Cooper, Socorro,
$12 al mes.
Sautiago Boney, Watrous, $111
al mes.
R. E. Doughty, líodeo, $12 al
mo$.
II. O. Logan; Red River, $15 al
mes.
w. J. uenson, Aztec, 12 al
mes.
B. Vandermark, Lakewood, $12
al mes.
Germán Sánchez, Santa Fé, $12
al mes.
John Teagne, Cedar HUI, $12 al
David
'Jupeu UUycofl, $12
mes.
Alfred Stinson, Roswell, $12 al
mes.
Dandorf Ayers. Tularosa, $15
al mes.
T. Gibson, East Las Vegas, $12
al mes.
H. Wright, Española, $12 al
mes.
J. C. Ligwalt, Folsom, $20 al
mes.
Crecencio Cirdoba, Los Lunas,
$15 al mes.
Felicitas R. Romero, Puerto de
Luna, $8 y $2 al mes para cada
uno de 9 us cinco hijos menores
de edad.
José Gallegos, Las Vegas, $15
mes. -
José I. Madrid. Mora, $12 al
mes.
Louis Allinger, Aztec, $20 al
mes.
J. L. Wilson, Roewell, $12 al
mes.
Manuel Baca, Canjilón $12 al
mes.
F. T. Amiot, Blanco, $12 al
'mes
Miguel Roy bal, Hobaf t, $20 al
mes.
E. J. Wilcox, Ranchos de Taos,
$15 al mes.
Jefferson Davis, Santa Fó, $15
mes.
Augusto Abad Moraga, Los
Padillas, $15 al mes.
J. M. Chase, Day ton, $15 al
mes.
H. Biggs, Reserve,-$1- 5 al mes.
Sra. Refugio West, Central, $8
$2 al mes para cada uno de sus
nifios menores de edad
John
.Kirie, Roswell, $12 al
mes.
J. P. Laney, Fort Bayard, $10
mes.
mes.
Nicanor Martínez, Sandova),
12 al mes.
William Sofinck, San Pedro,
$12 al mes.
William J. Horney, Portales,
$20 al mes,
Thomas W. Casey, Lake Valley,
$12 al mes.
Charles II. Turner, Estancia,
fi2 al mes
James II. Stark, Elida, $12 al
mes.
José Miguel Montoya, Roy, $12
mes.
John W. Wright, Fort Bayard,
$24 al mes.
William M. McDouald, Roswell
$12 al mes.
J ulian Valdez, Revuelto, $12 al
'
mes.
B, M. Crispin, Fort Bayard,
$17 al mes.
Arthur Banwell, Farmington,
15 al mes,
Bibian Sena, Las Vegas, $15
mes.
Henry C. Owen, Dexter, $12 al
mes.'
Corte do Pruebas en Sesión.
Pocos fueron los negocios des
pachados en la sesión de la ma- -
fiami. nllónos nl t.Armlnn rco--
de la corte de pruebas del
condado de Santa Fó, que se reu
nlóá las 9dela m&Saua. Presidía
luti de orutbaa Víctor Ortega
el eacribano George W. Armijo
hallaba tu su paesto.
PLANEAGGIOII.
Los Jefes del Movi-
miento de Estado
Completan todos
Los Detalles.
VAN A ABRIR UNA
OFICINA CENTRAL
El GobernadorCurry Ira
a Washington Adelan
te de la Delegación.
El Gobernador Curry y el Hon
W. S. Hopewfl), presidente de la
Liara Territorial de Este do, ta
vieron la semana pasada una con
ferencia prolongada tocante á la
adopción de planes de acción
trabajo de la líjía. El Goberna
dor Curry informó á Mr. Hope
well que babia recibido una con
. tribución de Í66 de los vecinos
de la plaza de El Rito, en el con
dado drt Rio Arriba, la cual fué
enviada por el Coronel Venceslao
Jaramillo, ciudadano prominente
da la parte noroeste do Nuevo
México, que ha servido con eró
dito como miembro del Consejo y
Cámara de la Asamblea. El Co
ronel Jaramillo encabezó la lista
con $25. Esto pareció á Mr
Hopewell como muy acertado
luego suscribió $100 para los
gastos de la liga. El dinero es el
nervio de la guerra, particular
mente en política, y como laad
misión de Nuevo México á laher
mandad de 'estados es materia
política, se necesitará algún di
ñero para fines legítimos á fin de
llevar á efecto el plan. Después
. de algunas horas do discusión e
el Gobernador Curry y Mr. Hope
well convinieron en el plan si
guíente:
Dentro' de los pocos diassob
secuentes, el Gobernador Curry
ira á Washington, consultará con
el Delegado Andrews y observa
rá la situación cuidadosamente
En seguida el gobernador y el
delegado determinarán, cuandt
se enviará á Washington una de
legación da ciudadanos promi
nentes para que preseuten á las
comisiones sobre territorios del
Senado y Cámara el asunto de
los reclamos de Nuevo México
para ser admitido como estado, y
para que manifiesten datos y ci
fras que prueben fuera de toda
duda la competencia del pueblt
de Nuevo México para soportar
un fuerte y eficiente gobierno de
estado. Comisiones regulares
serán expedidas á estos delega'
dos. El gobernador y Mr Hope'
weu ñau sido debidamente auto
rizados y dirigidos por resolu
ciones de la liga de estado para
hacerlo asi.
E. C. Burke, secretario de la
liga, ha ido ya á Washington á
abrir un despacho general en la
capital de la nación, el cual será
suplido de literatura, fotógrafos
y mapas describiendo el territo
rio y sus recursos, y para condu
cir allí toda correspondencia ne
cesaría. xamoien habrá una
pieza de recepción que será cuar
tel general para miembros de la
delegación y para recibir visitas
Cartas de muchos ciudadanos
prominentes han sido recibidas
por el Gobernador Curry y Mr
Hopewell manifestando que si los
escogen de delegados irán de
buena gana á Washington y harán
lo que puedan para ayudar al
movimiento de estado. La ma-
yoría de ellos sufragarán sus
propios gastos. Da la oficina del
cuartel general de la liga de es
tado en esta ciudad se ha enviado
ya mucha literatura referenteá
Nuevo México y se está haciendo
mucho trabü jo en esa dirección
,EI procurador de distrito Ale
jandro Read, de Tierra Amarilla,
que ha estado en la ciudad alga-to- s
dias acompañado de su hijo,
se marchó el viernes para el lu-
gar donde reside.
DA LA DEUDA DE
FERROCRRI
El Condado de San
ta Fe Enviara Co
misión a Wash
ington.
EL PROYECTO ESTA
ANTE EL CONGRESO
Si Fuere Adoptado Ali
víara al Condado De
Su Agolvadora Deuda
Amortizada.
En la sesión dol mártes en la
tarde del cuerpo de comisionados
de condado, una resolución fué
adoptada sin oposición, nombran
do una comisión sin miras de par
tido compuesta de cuatro ciuda
danos para que vayan á Wash
iogton en la fecha que se conside
re más propia á ayudar al Dele
gado Andrews en sus esfuerzos
para que se decrete en ley para e
pago y amortización de la deuda
amortizada c' el condado de Santa
Fó, un proyecto que se halla pen
diente ante el Congreso.
Componen esta comisión dos
Republicanos y dos Demócratas
Son ellos el Hon. Miguel A. Otero,
Hon. C. F. Easley, Hon.lshmael
Sparks y el Hon. Arthur Selig
man. Mr. Sparks está autorizado
para nombrar á uno que lo susti
tuya en caso de que no pneda ir á
la capital nacional á desempeñar
los deberes que incumben á esta
delegación.
Se estipula en la resolución
que los miembros de la comisión
serán reembolsados de los gastos
en que incurran en el viaje por la
tesoreria del condado, pero en
ningún caso- - excederá de 1300 la
cantidad pagada á cada individuo,
siendo el gasto total 11,200. Los
ramos principales de gasto serán
el pasaje del ferrocarril y las
cuentas de los hoteles. Se re
querirá á cada delegado que pre
senté un résúmen pormenorizado
de los gastos en que incurra indi
vidualmente.
El proyecto por cuyo pasaje
trabajara esta comisión es uno
que concierne vitalmente al con
dado de Santa Fó, ya sea que se
consiga ó no un acta de habilita-
ción para dar el estado á Nuevo
MóxiCO. "
Hace algunos afios que el Con
greso legalizó por una ley estas
emisiones debono9, y el proyecto
ntroducido durante la presente
sesión trata de que esta deuda
sea liquidada por los Estados Uni-
dos. Los bonos fueron expedidos
para ayudar á la construcción del
ramal de Lamy del , ferrocarril
Atchison, Topeka y Santa Pé, y
del ferrocarril de Texas, Santa
Fó y el Norte de Española á esta
ciudad.
La dolegación de Santa Fó está
nstruida de presentar el asunto
de una manera propia ante las
comisiones competentes y de ur-
gir el pasaje del proyecto.
En adición á trabajar por el pa
saje del proyeoto de los bonos de
ferrocarril, la diputación de ciu
dadanos de este condado estará
en posición de prestar Valiosos
servicios á la causa de estado y
también al proyecto para que se
establezca un asilo nacional de
soldados en Santa Fó.
Un Alto Nivel de Salud.
"He llegado á un nivel más alto
de salud desde que empece & usar
a3 Pildoras de Nueva Vida del
Dr. Kiog," escribe Jacob Sprin- -
ger, de West Franklin, Maine,
'Mantienen en arreglo mi estó
mago, hígado é intestinos." Si
estas pildoras os chasquean al
usarlas, el dinero será devuelto
en todas las boticas.
Suscríbante 1 Nuw Ma!o&ao
BíjMrtol.
CORTES ÜPREfJA
Mas de 40 Aplican-
tes por Licencias
Para Practicarla
Ley.
OCUPADO EN EXAuüCIOÜES
Mociones Para Nueva
Averiguación Dése
criadas--N- o Se Dieron
Opiniones. ;
El término de Enero 1003 de 1&
Corte Suprema del Territorio,
se abrió el miércoles á las 10 de
la mañana en el edificio del Capí
tolio. Hallábanse presentes: el
Juez Superior W. J. Mills, y los
juoc69 asociados John R. McFie,
Frank W. Parker, W. H. Pope,
Edward A. Mann ó Ira A. Abbott.
José D.Sena, se hallaba en su
puesto. Representaba á los Esta
dos Unidos el procurador D. J.
Leahy, y al Territorio el procura-
dor general James M. Horvey.
El diputado mariscal de los Esta
dos Unidos Har ry.F. Bogh repre-
sentaba al mariscal Foraker.
Después de llamar la lista de
causas y pasar sobre las causts
diversas en ol calendario del
término actual y de atender á
otras materias de rutina que se
ofrecieron, una prórroga fué ti
mada hasta el juéves era ía maña
na, cuando la corto empezará de-
veras á despachar los negocios.
Carlos F. Abreu é Ireneo L Cha
ves fueron nombrados, respecti-
vamente, pregonero y corchete
de la corte.
Varias mociones para nueva!
averiguación fueron desechadas,
aunque en varias causas mocio-
nes para enmendar sentencias
fueron concedidas.
MAS DE CUARENTA APLICANTES.
Mas de cuarenta aplicantes se
presentaron el miércoles para
examinación á fin de obtener li
cencías para practicar leyes en
Nuevo México. Este es probable
mente el número más grande que
amás se ha presentado en nin
gúa tiempo anterior pidiendo
admisión al foro. Entre los apli
cantes se halla una mujer, la Sta,
Nellie C. Brewer, taquígrafa en
a oficina del Coronel E. W. Dob
son, de Albuquerque.
De los aplicantes probableinen
te no más quince fueron admití
dos sin exámen bajo certificados
mostrando tres anos de práctica
continuada en alguno de los dife
rentes estados. Los demás que
no habían practicado la profesión
durante dicho período, fueron
requeridos de pasar por las exa
minaciónes orales y escritas.
La siguiente es laj:omisión so
ure examinación de aplicantes
para admisión al foro en 1908:
R. C. 3ortner, Julius Staab,
G. Fitch, Stephen B. Davis Jr.,
James M. Hervey y George W.
Prichard.
No fnerón anunciadas ningunas
opiniones el jueves, aunque va
rias están ya escritas y se hallan
bajo consideración.
Neoeeldad Rancla.
"Cuando uno se re acometido
de una tos ó un resfriado, ó cuan
do tiene mal de garganta, es una
necedad ráncia tomar otra me
dicina que el Nuevo Descubrí'
miento del Dr. King," dice C. O
Eldridge, de Empiro, Ga. "He
usado el Nuevo Descubrimiento
siete afios y sé que es el mejor
remedio sobre la tierra para toses
resfriados, crup, y todas las
enfermedades de garganta y pul-
mones. Mis hijos están propen-
sos al crup, pero el Nuevo Des
cubrimiento cura prontamente
todo ataque." Conocido en el
orbe entero como el Rey de los
remedios para garganta y pul
mones. Vendido bajo garantía
en todas las boticas. 50o.. y f1.00.
Se da una botella de muestra.
Suaorlaana al Nuero MotIobuo,
empleados 15; 1900, entradásrp, B
postales $9. 803. 80; 1907 entradas
postales, $14,747.27; 1900, nego-
cios órdenes de dinero, $152,219.
87; 1907, negocios de órdenes de
dinero, $318,615 66; 1900. gastos,
$7,224 56; 1907, gastos, $12,412.
42.
GUARISMOS INTERESANTES EN EL
INFORME DEL ESTAFETERO.
utras curas interesantes pue--
den entresacarse dol informe
annual del estafetero Paul A. F.
Walter. Se expidieron durante
el afio 7,085 órdenes de dinero
domésticas montantes á $50,784.
41 y sus propinas alcanzaron á:
$407.89. El Nuevo Mexicano sej
aventura á decir que la mayor
parte de este dinero fué enviado
á tiendas departamentales de
riurln.d v ronrnoontn cnlumonta
una quinta parte de la cantidad
ra de Santa Fé á casas de negocios
que saben anunciar liberalmente,
mientras que la mayoría de los
negociantes locales descuidan
del todo los anuncios ó anuncian
con parsimonia como si el anu ir
ciar para obtener negocios fuera
solamente un experimento en
vez de un hecho bien probado,
según aemostrado por el cuarto
aemiuon de pesos despachados!
fuera de Santa F4 anualmente en
resputaáanacics. Se pagaron el i
ano pasaao7,7SB ordenes de diñe- -
r
t
y
na que no seré responsable por
ninguna deuda que pueda con-
traer y que no pagaré las mis-
mas. Si alguno le presta dinero
ó U fia en alguna manera, lo hará
A su propio riesgo y costo.
En fé de lo cual pongo mi firma
hey tata dia 15 de Nov. de 1907
JSI HlKRY MARTINES.
A
LAS ALMORRANAS CURADAS ENpasoqueel Evemng Sun presen- - idento de Ja liga y montó á $100
ta h situación ea Nevada do una Esto ejemplo deba sor contagiosoEL HUEVO 1110 6 A 14 DIAS- --icauecoíi U Ungüento Pazo esta garantiindo .'LiLLthz COUCIiano CUIIC ths LUHC3manera imparcial y clara en un y deba ser atendido y seguido do, curar cualquiera clase de Almo
rranas Comuzcnientas, Internas, Saneditorial remonto, hace una gran por los muchos ciudadanos
A Nuevo México, la cual modados del territorio, cuyo
En esta jflclna te vendan toda
clase de blancos propios para los dlfe
rentes oficiales. Los precios son mó-dicos y al alcunse de todos los que ne
cesltan tales artículos. A las persañas que vungso de afuera lea aconsejainos que cunm'o vengan a la plaza ge
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran tedos loblancos necesarios.
guínosas o Externas en 6 a 14 días.MAX. FROST, Editor. w,THDr.Ibfíel Constipado o devuelve el dinero. 60o.debería corregir. patriotismo y deseo ardiente poia diferencia entro Nuevo M6- - el estado deba Inducirles á hace de nacimiento y da de-función que se requiere sean suminisxico y Nevada es simple. Nuevo lo mismo. La buena obra ha co iootuio a, un contipda uXuautnaa, toma las " praventlca to indioMéxico como estado, juzgando meneado y la bola debe seguir u comPiu .t,uxua d. u Puimoútm. c.u.IOHN K, 8TAÜFFER,Secretarlo y Tesorero, trados al escribano de pruebas retcaMn A ái flA.FC3C8LJr71'3taaa conaaao por médicos, parterpor su pasada historia y condicio- - rodando. Reeoarerá mavorimniil- - traw,urnB"'rl"doco'ÍPre,'eollcem,ao'
.
I Mlím-OK- aiM ciarlo ñauar oara curámelo Idea. Trlal BolUa 'rwlEjemplares de laa Leyes de Sesiónas, asistentes y enfermeras bato W) MI THROftT ANO tUNS TROUBlfS.Ma jiio.iKuwj.i, nuj pieiiaujcuie sujr luerza COO 61 tiempo y SCgQt) pu. Fra mayor aeguridad la Preveatlc cu- - de 1U07 ea el Idioma eepano se hallande venta en la Imprenta del NuevoPRECIOS DE 8USCRICION
la ley nueva, so hallan de venta en
cantidades pequeñas o granda por la
O UAltANTK0 8 ATISFAUAOcapaz para mantener la suprema vaya creciendo el movimiento. ra rao nauta I oías crónico cotutlpado, poro alson tomadas al principio 1 comenzar 4 atornu.
dar Uaa matarás 0 cauctuir Aa el coinlcnao del rómpanla impresora del Nuevo MexlPor un rto . 2.5 cia de la ley y la mantendrá y """"""i sienao el precio 12.75 porcano. - n inruiiMii i n iliTiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiinainallllliaj
Siiscrlbansts al Nuevo Mexicano.
constipado. E.to ea coa aeguridad la nejar, cuaderno con forro do papel.protejorá las vidas y propiedadPor tele meses 1.23 Bta ea 1 raída poi la cual aun llamada Pra--
LOCALIZACION DEL SANA-
TORIO PRESBITERIANO.
El cscógiajioiito di un sitio
de todos los ciudadanos, y lo hará nuca. hará CURAR UN RESFRIADOPor tres imu "5 La rcveütí.u tucS. Ku'fnuaa para ta ij UN LÍA-Toma- d las bastillas delde uua muñera enérgica y eücaa, taxativo Bromo Qulnlne. Los BotiEn Nevada se ha probado que el Para eI sanatorio presbiterianoPW Adelantado.
curación ae conanwi jo. Nucotiiwiien (ultima,Di iwelfico luno. Placeiilero para lo Difluí
T poalüvantente auguro. 81 le da riwnlofrio,
eitornuda, ai le duele el cuerpo, acuérdete de tai
canoa devuelven el dinero si faltan
en curar. La firma de E, W. Urovestado' no puedo hacer esto, no en Nuovo México ha sido aplaza-est- á
preparado para hacerlo y d( por la ocasión presente. Esto
deseaatenerse á los Estados Uni- - es justo. La poposición es ira
esia en cada caja. 25c.
Hotel Coronado
G LUPE HERRERA, Propietario.
SANTA FE. NUEVO MEXICO.
DEU RESTAURANTE CORONADO.
rrevennea. M liorna la aburrara la mitad d
na enfermedad coruún. No olvide á au niüo al
te da calentura durante e di e la noche. Aquí
con teeuridad ae veri ta gran eficacia dt ta aPreventica. De venta an caja de 0 ctt, para elbolalllo, y también en ca)aa deikícta. con id Pre
Las leyes da loa Estados Unidos re
quieren que cualquiera persona paga' SI tienen algunos libros que encuados para q ue lo bogan. portante y debería ser plenamen entice, aya da ati bouutiio que la de la dernar traedloa al Nuevo Mexicano.ra por un periódico mientras continué te escudrinada bajo el punto de usía oncina tiene el melor doDarta.tomándolo de la estafeta, aunque el
"oom ae encuademación que hay.El pueblo de Nuevo México no vista do climatología y salubritiempo por el cual se suscribid haya Hará elPREVEMOS Trabsjo de Cocina de ahora en adel-nt- a ñor al míame.se propone dar tregua á su es- - Qau. t'asa sin que pueda contra- -expirado. ti coronado ea el lunar donde Vd.Aletea del Corazón. puede obtener la mejor comida porfuerzo para conseguir estado. JE) decirse con óxito quo esta ciudad La emida no digerida y iras ennterés que se toma en el asunto 86 ualla & la cabeza de la lista. SE VENDE EN LAS BOTICAS Y
EN TODOS LOS COMERCIOS.
7 la 7,r 2 V " Cü0"a- - A br,ve ordon da Primera clase. ServicieSe garantiza eatls'acc. jn.EN CONNECCION HAY PiPTA q a mi ,cn, ael estomago, que está inmediataUN ANO LIBRE DE 6USCRICION va continuamente en aumento y órnese en conjuntoelaño'redon-mucho- s
ciudadanos que hasta d0 y 80 vofá que el valle de San- - a.u sur ge la Plaza.. . 222mente abajo del corazón, se aprie Calle de San Francisco.cualquiera persona que nos mando Nueva Ley da Matrimonio paraahora se han mostrado tibios taFé posee el clima mejor y más ta contra 61 y causa palpitación1 dinero por cinco suscrltores nuevos, ce corazón. Cuando vuestro coestán ahora dando su aoovo al 'Sua, menos sujeto á cambios reñor un ano cada uno, le mandaremos
razón os molesta en esa maneramovimiento. penticos, con una velocidad máé
Católicos.
Pittsburg, Enero 5.Una carta
pastoral será expedida á princi
pios de la estación de la cuaresma
El Nuevo Mexicano libre por un alio, H. C. Y0NTZ
COMERCIANTE EN
tomad la Ilerbine alsrunos diasreducida del viento, con más luVéanse los precios de suscrtclon arrt 1"X
rresto es tare s del tndrt handel sol, con la cantidad adecuadaba. que se acerca, por el Obispo CañeLA ABOLICIÓN DEL JUEGO.
El márteí , dia 31 de Diciembro 50c. botella, De venta en la botide humedad, que cualquiera otra Vil n Aa 1 a A Artra i o 3a-- Pif f aknM Relojes tíe Bolsillo y Campana, Joyas y Chinat . . , a.v,i áW. yr3nuc3 ueu. 10 TiflD u rf.lírto f(Alas 12 de la noche, liley contra ca de Fisher y Cia.
Ejemplares de las Leva a FUoim
SE NECESITAN AGENTES.
el juego entró en fuerza en Nuevo baD!a é P"tá .! ver City, en el también por otros obispos, la cual Kiniaaa ae Alano. Manufacturero de Joye-ría Mexicana de Filigrana
Tiene especialidad en el negocio da mmnmmr .iai.. iti T
Agentes para procurar susciiclonos México. Los ciudadanos patrio .BD,auu o.uva.usr m dr4 nTjevag regla9 gober- -hay otras consideraciones que LBn(iA lna morr:m.m, de 1907 ea el ldlomo español se hallande venta en la lniDrenta dnie necesitan en todas partes del Te-
rritorio. Se pagarán comisiones libo- - ' ' 'Tilmas Navajo y Géneros Indios.pueden gobernar, Una donación Lna Ua rtlia ,n aVlArt
tas y sumisos & la ley del Terri-
torio del Sol Resplandeciente, (y
los Arríhims Ha ln. fnvta v 1. liic.
poriuttxicano, siendo el precio fS.75
cuaderno con forro de papel. Lado Oeste de la Plaza, Santa Fe. N. U. ;rales. Diríjanse a la Compañía Im de terreno seri probablemente fenacatólca. L carta dara
presora del Nuevo Mexicano por par
tlculares. tona muestran que están en moyf" " 1 y w fuerza y efecto al rescripto de) v : Curo el Parálisis.
grar.de mayoría aquí) acojen este ollu,"B 1ufPor ror Papa Pió X, promulgado hace al. W. b. Bailey, P.O. True, Te fcwJhechocon gratificación y lo cod l,UDa uene iuni DUID"0 de dueños guno3 mesM pr0veyendo que xas, escribe: "Mi esposa habíaUB pn'Pieuaa ClUOaaanOS aoltomnlnn nnn rr.c-nr.51- r y MÍMDIE HOTELetstado padeciendo cinco Bfios deningún sacerdote de una parro-quia unirá en matrimonio á per- -Por sesenta la gos años ios ' u 3 " csFiruu puwico, debe parálisis del brazo, cuando fuEl Nuevo Mexicano se envía a to-das las estafetas en Nuevo México, ytiene una circulación grande y cre-
ciente entre la gente Inteligente y
progresista del sudoeste.
uegos públicos han tenido el ." tu uiiBua., sonas que son de otras persuadido á usar el Linimentndominio en este territorio, efrauiauamente, ei numero de es- - parroquias.. Snow de Ballard, que la curó del Da Fkimeiu. Clas En Tono EebpectoT..1 - Ipráctica ha sido injuriosa y tos noea tan grande como debiera
los casamientos celebrados afue- -
antigoaSi chamuscadas del frió vindividual v á la moralidad núbli- - tíi rio iu noifiAiiin rirvnt iCondado de
.uvav.M. v.UuuU ''""' erilDC nriPS ría la rU1 tI..-- Aw v - iJa u,nvO XS PLAN EUROPEO
E quina de la Avenida ae Don Oapsr y Calle de la Agua
Periódico Oficial del
Sandoval. el novio ó la novia serán declara- -ca y privada.
1 hecho de su wui,.uuev piazaueicon venta' en la Botioadado de liOOSeVelt. está SÍn d üda I rÁ.cnVirlirin aa nn gonnin ir ti .t Ana ilfif o tolnn of .s. MAUUbU J UVIIVUI . UUO JltUbUO Y I fjn H'jcphnF (1(1I alUDa al I V jlOi,de congratulaciones al 'pueblo surgiendo frente con, serán nosibles solamente balo re- -
Condado de en senerpl. Nadie será severa- - muena rapidez y asumiendo pro- - presentaciones falsas. . El matri- - Kecuerden que el Nuevo Mexicano RESTAURANTE B0N TONPeriódico Oficial del
Santa Fe. presenta a cada uscrltor que naa-u-emente injuriado por las provisio- - Paciones importantes. Hay una monio no puede ser declarado in
ues de la ley. Les pocos hombres controversia animada para el válido, pero sería clandestino ó 1. 7f T. "taJa c?n un p,u
...,.r nnml.Tamlor.tft 0tuM-- n 1,. 5..--. ' A. . . J l' " wm regalo. Ks el Las Mejores Comidas rn la Cludsd, 6n Breve OrdenHub b una ucupauu en ei negocio , mciio, amenos que una aispensa único papel en el Territorio que haceSABADO, ENERO 11, 1908. pueden d.cicarse y se dedicarán ""iUUOeiemPie(lueaaao vacante oficial sea procurada, v á los con- - ebca orena- - suscricion son sola
- I - - I monte r A John V.. Cor wey, Frc petarloA tTAianÍAnn" a", n 1 aA i(M DOI JE 0101181011 CÍOl 1 fí P. 11 1T1 h PT1 t I TT.nrrt,-- . sn 1 r. A 1A . v. W fé.w U á3UPrllQ I I O O notrl fUfl nA W m. I f ' 1 4 f i - aNUEVO MÉXICO Y NEVADA. su vida muy bien, pues casi
todos ellos son hombres vivos y rJarab. dativo de Kennedycanámenos que sean una "cosaThe New York Evening San,
periódico muy influyente y vivaz,
buena." Ea adición, Clovis está ganaderos e Reunirán en Denver.
--
: oora en ios íntestl-situad- a
n nna.AHah. v...v.;. tt. i- - y de ese modo echa el frioenérgicos y tienen las calificacio-nes mentales necesarias y la
ed ucación de negocios para ha
y no opuesto de ningún modo á sido demostrado oue cosechas más trn.náf.úc.nrm del aflo se OUJ- - - contiene narcolaa ambiciones del pueblo de este s mfti rio rlirWtl ; aw-n-i- Aii A a Kxunoie para tomarlo SED UJI CAPITALISTAterritorio para obtener el estado, cerse prósperos y
afortunados.. Clases y Vitales DUPdpn RPr 21 rl UVinm rint-- n nniatir A ln TTIy. 1 . , cw"iuuu unamente pai'8es de opinión que los recientes r.n(0,ú. "u,"L I. "I:r VT 103 aones.-- Pe venta en la Para en ti-.r- I r ; a i. l j. jT i e i firor muenas aecaaaa ixuevoi a Ar&w j. uaJlJ oieiu- - pusiciuu cciueniiii uo vjauauu, i macfa Trílíinf1desórdenes en Goldfleld, Nevada, áa a . . . IW aaM 1 FU 1 V . IMéxico na sido objeto ae mola y UIOU? leuiporm. iumoien seraiLa exposición este ario, por pncon la incapacidad que manifiesta lo han señalado con el dedo mu- - un punto importante en el ferro- - mera ez en su historia, será un El departamento de otras del Nuevoel gobierno d9 estado para man
chas comunidades porque permi-jcam- J s,nental Nuevo México, acontecimiento internacional con encano es el mas bien eauipado entener-- la ley y órden á fin de pro tia v legalizaba el iueru. Esto ha iovis está adelantando. entradas de reses, caballos, ové- - .t I; ; ""rf"0.0 nnMtejer la propiedad y garantizar á 1 . i . . , . j. . I . . - . - i ouwuUfouuo UHf-U- priUUipiU Ul UUOJ ,.. IJ1'' J Jauauva uo wum nireo uoieia loao a SU gUStO.
y Nuevo México y todo su pueblo The Tucumcari News en 6U del país.
sacará de ello el beneficio. Aquí tiradadela semana nasftdanuhliJ DuranteiaeíP0S,cl0nganattera En'i"medad de Estomago Curada.
mismo es propio manifestar ca en su primera pásina un á?ra- - habrá una gran feria de caballos, Si Vd. tiene aru na diflcnltiirl
81 queréis eerlo. No depende en
quienea fueren vuestros antepasado
ni en casualidades afortunada.
Cualquier Americano puede hacer-
se un capitalista únicamente con de-
positar en e Ibanco una parte de ca-
da peso ue ganarse, y allí crecerá y
se acumulara hasta que sea suficien-
te gr-- re para ser Invertido.
Recibiremos con . gusto au cuenta,
por pequera que sea... Os pagare-mo- a
Interás obre ella os daremos
buen consejo financiero el lo pedís.
Estamos aquí para acomodaros en
todas maneras posibles. Haced uso
de nuestra sala de recibo. Escribid
allí vuestras cartas y venid cuando
cesltals usar el telefono.- -
que la Asamblea Legislativa 37a. bado de cuatro columna? -- os. ventas püblicas de reaes de casta con su . estómago debe de tomar
lúe laque paso esta ley, y a no trando una milpa de maia cafre Pna oajo aireccion ae iu asuci nas fas tillas de Chamberlain parahaber sido por las maquinaciones y haciendo los siguientes ; recia, ciones de Criadero Nacional, la e1 Estómago 6 Hígado. Mr .T
Iss obreros el derecho de traba-
jar cuando, donde y por tales sa-
larios cuales les convengan, y la
conducta pusilánime del Gober-
nador Sparkei, perjudicarán las
probabilidades de este territorio
para admisión, pues se sacará á
relucir en el Congreso que Nuevo
México al igual de Nevada seria
incapaz y estaria probablemente
indispuesto á mantener la supre-
macía de la ley y la paa y el órden
y tramas políticas de unos cuan- - mos acerca de las cosechas reco- - jconvencióri anual undécima de la p. Klots, de Edina, Mo. "dicf
ios onciaies que entonces ocupan gidas en esta siembras 9tasruiei";ttU íÍKiua'1 """"" "fe usaaogran niimerode medi
ban empleo, un acta más rígjdo cosechas pueden recogerse todos scia"on, la octava convención cínas diferentes para la enfermeU 1 i : 1
..U .1 ri I l - ir nniAMOln í 'nf f I a nnHI 3 i
--
,1 fwvr uanu urnanria siao el resultado. toin los allos y son iguales al maíz
embargo, la ley que . entró en indio para ganado de todo céne- - Horse Growers Association, yla H9 pas tillas Oh
convención de la Colorado uraln Estómne-- & myaAn uuerza el dia primero es compren' ro.ste sembrado produjo de CO o - v ovu uias ucGrowérs Association.UCUtlU UO BUS UUUilUlUO. Jt ucuo
arKUVirse oue . Nuevo México ne.ficiosas que cualquiera otro resiva y de alcance suficiente para á 80 bushels por ác re de maiz
afectuar el objeto para el. cual cafre desgranado y maiz de otra medio., que haya. usado jamás'fué decretada. Y el Nuevo Mexí- - r.ln ra v ba vonH. . K,,n- - El denartamento fle owaa del Nuevo De venta en todas las boticas. UNITED STATES
atilí r Trust Company
."
A ' 1 Mexicano es I nías bin pulpado epcano se siente seguro d que aquí. Caballos, reces, marranos y Territorio, gl desean obras finae- - SI tienen algunos libros aue n- -naves de corral engordan con este-- 1 estlo. venld a esta oficina y encoo dernar traedloa al Nuevo MTi-- n'rereis todo a su gusto. Esta .oficina üene e mejor departa
mentó de encuademación que hay. SANTA FE. N. M.
tendrá el apoyo de las cortes y
de su maquinaria, de los procu-
radores de distrito y de buenos
ciudadanos en general," en su
enforzamiento en todas las sec-
ciones del territorio.
Hombro Adolecido Curado.
La dolencia de hombro es usual Caballeriza de Alquiler
producto más que: con el maíz
indio." Esté es un punto donde
hace cinco allos se creía absolu-
tamente imposible cosechar
semilla de ninguna clase sin
riege, y allí cerca está una prós
pera plaza de 4,000 habitantes, á
pesar de qne cinco afios ha no
había . 500.: Verdaderamente,
Nuevo México está creciendo.
mente causada. for reumatismo
La Ley de' Alimentoa Puros. ,
El Secretario .Wilson dice:
"Uno de los objetos de la ley es
informar al consumidor de la
presencia de ciertas drogas da-fiiu-
en medicinas." La ley re-
quiere que la cantidad de cloro-
formo, opio, morfina y otras dro
de los muslos y cede con pronti-
tud á unas cuantas aplicaciones
del Bálsamo Chamberlain. La
Sra. F. A- - McElwee. d Ttaie.
Vefv culos Hermosos, CabalIosrDociIes. Buogíes
gas propensas al hábito de to
Carreteles y Coches.
Llamen al Telefono Jiumero 9
town, Ne vtr Brunswick, escribe:
"Habiendo estado algún tiempomarlas sea especificada en el
unjbwu, ae aoiencia en mirótulo de cada botella. Los ma-
nufactures del Remedio Chara-bérlai- n
con tra la Tos íiempre han
hombro izquierdo, determinó ha Cuando Necesiten Algo en la Linea do Alquiler
Se Suministran Coches. Precios Módicos,
cer prueba del Balsamo Cham
reclamado aue su remedio no berlain, con el resultado de que
obtuve pronto alivio." De ventacontiene ninguna de esfs drogas
y. la verdad do este reclamo está en todas las beticas.
6eria demasiado débil y demasía-d- o
pobre, y siendo estado, levan
taria en casos de emergencia el
reclamo hecho ahora por Nevada
y su gobernador. The Evening
Sun está equivocado en sus pre-
misas. Nuevo México contiene
. en el dia 400,000 habitantes. - Ne-
vada de seguro no tiene arriba de
60,000. Nuevo México tiene ua
sistema bien organizado de guar-
dia nacional y podría poner en
campafia cinco buenas compañías
de infantería y una tropa de ca-
ballería dentro de un período
razonable para protejer la vida y
propiedad, en caso necesario.
Tiene también una fuerza de po
licia montada, que aunque pequtr
fia en número, consiste de hom-
bres escogidos que están bajo las
órdenes del gobernador, y estos
hombres cumplirían su deber
prontamente y sin temor, y en
cualquier tiempo someterían á
uná turba de ciento 6 más revo-
ltoso.' " f'í r ;
En adición á esto, durante los
sesenta afios pasados de su exis-
tencia como territorio, í Nuevo
México ha demostrado que su
pueblo es obediente á la ley., Está
en favor de un gobierno esta-bl- e
efectivo y fuerte. .En afios
anteriores durante las guerras
de los indios y en los tiempos re-
vueltos de los rufianes de la fron-
tera muchas compañías de milicia
y guardias fueron reclotadas y
acostumbraban pelear con los
eneraigos má3, peligrosos, recha-
zándolos, .y estos en punto & valor
tenían mucho más que el que po-
dría tener cualquier turba. Al
Closson.
ESTOS EJEMPLOS SON CON-
TAGIOSOS. ;T
Un hecho que merece crédito
en el movimiento de estado ha
ven'do á noticia del Nuevo Mexi-
cano. Vecinos de la plaza de El
Rito en el condado de Rio Arriba,
aldea que contiene cerca dé 800
habitantes, han enviado al Gober.
nador Curry la suma de Í68 para
el fondo de la liga de estado. E
Coronel Venceslao Jaramillo,
borreguero y labrador bien
conocido de dicha plaza, que aun-
que jóven todavía, ha estado
identificado de una manera pro-
minente en la política por afios,
encabezó la suscripción con 125.
Mas dinero será enviado de allá.
Si El Rito puede hacer tal co
mienzo ciertamente los centena-
res de plazas en el territorio que
tienen mayor población deberían
portarse mejor que esto. La se-
gunda suscripción en efectivo
provino de W. S. Hopevpell, -- pré-
ahora plenamente probada-- , pues
no se hace metción de ellas en el al Nuevo MexicanoSuscríbanse
Español. '
El Gobernador Curry ha ocu,
pado el empleo como ejecut'vo de
Nuevo Méjico cinco meses, y en
este breve pelrodo ha' dado
ayuda efectiva en pro de mejora-
miento adminisrrativo. Ha teni
do éxito en muchas maneras y
ha hecho más jué ningún tro
hombre podría haber hecho en el
puesto en tan breve período, y á
pesar de eso hay calumniadores
y , juramenteros falsos que lo
atacan con. cargos falsos y sin
fundamento. Pero siempre
Bucede asi. ' Los amigos y admi-
radores del gobernador son mu-
chos y sobre pujan el número á
les pocos que se lo oponen.'
rótulo. Este remedio es no sola-
mente uno de los más inofensivos
sino uno do los mejores en ubo
para toses y resfriados. Su va
lor ha sido probado fuera de toda
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como el mas ar-"- de pasivo que tenemos en nuestro negocio. Oue d.
gan nuestros parroquianos i sus amigos, "Puede darse crédito á cuanto
duda durante los muchos afios
q ue ha estado en uso general.- - De
venta en todas las boticas.
diga S. Spltz," es la mejor recomenda ción que podemos procurar. Legall
dad ee nuestro santo y sena y oadaventa que hacemos no aa cierra hasta
.
No Os Expóngala al Riesgo.
Cuando tengáis un fuerte res-
friado ó tos no dejéis que siga su
curso hasta que ee convierta en
bronquitis crónico 6 sedesarrollp
en ataque de pulmonía, sino dadle
la atención quo so moroco y li-
braos de él. Tomad el Remedio
Chamberlain contra la Tos y
estáis' seguro de pronto alivio.
De un peqqefio principie la venta
y uso de esta preparación se ha
extendido á todas, partes de los
Estados Unidos yá muchos otros
paisés exran jerpa. Sus muchas
El Nuevo Mexicano es el único p
peí en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Inte-
res. La suscrictou son solamente $2.60
Nuevo Mexicano enSuscríbanse . al
EspaSol.
MW winun i- - una Hiiaracxona. ts gran satisfacción comparar
un- - tienda como esta Cada articu lo lleva consigo su garantía.
r:
i píl 09Cures Bilioasness, SickHcadache, Sour Stotn-Bc- b,Tcrpid Livcr and
Cbronic Cpnstipaticn
y ü u i
Cteanse th aytfsa
thoroúghíy and ele-o- ra
sallow corhplezions cf
pimples nd blotchta.
U U gUar4g.I -
curas notable de toses y resfria
dos le han ganado esta gran reLaxaíive Froií Syrop
rEELANP'S PÜARÍÍACT.
putación y extenso uso. Devin Fabricante y Joyero. Comerciante en Relojes
Joyas. Diamantesta en todas las boticas.
r r nnTarjetas ProfesionalesLISTA DE CARTAS ATRASADAS.- -Cuando lo solicite al Dr. Bhnop enla Ciudad da Itacine, Wls., le mandara
muestras gratis do tratamiento con- -
EL CAMINO DIRECTO
Los Campos Pincros de Colorado, Uteh, y lle-
vada, . a Dcnver, Colorsdo rings, y
Pueblo. Es Por Rumbo Drl
FEEfiMBIlL ItSíia Y O EEDI.
A TrrvcsDel Fértil Valle de San Lcuis.T amb cn
Por el País de Sin Juan de C lorsdo.
Para Imformacion en cuanto a Preceos, Servicio de
Trenes, Literatura Descriptiva, Etc., Visiten óDiriganse
J. K. IIooper, G P.P. A. J. II. McBride, Aoent
Denver, Colorado. Santa Fé, N. M.
4
CARTWÍll G
No. 250 Calle de
Telefono de la Especiería No. 4
pro.-- .. - IJUOAO
t ' t .
íil
BBMIeRBJ n i
CUT-BA- VIS
c?To)m HrVJt1V i J XiSX
Ahora estamos recibiendo nuosira
estufas de catentur, ambas para )
fia y carbón. Nuestra principal "The
Wllson," casi cerca de 100 r?sliÍeutos
de esta ciudad ktan usando la "Wll-so-
Salva combustible, retiene el
calor por largo tiempo que cualquier
otra estufa. Por esa razón las ven-
demos. Necesitan una estufa caleu-tudo-
ya s?t rara lena 8 . e?rton,
loa podemos salvar dinero, y danos
gusto por lo que quieren. Tenemos
la Ponlnsular y la linea completa de
estufas grandes hedías por la Com-
pañía Manufacturera Excelstor. Núes
tros precios las venden, no se necesi-
ta mirarlas porque ya los precios es-ta- n
puestos.
1 sm su.
"si N
- r
'ir2- - v
'TÍ;,--
1.LuaA
tí j
Si
í t
And Supply Co.
BHLE.
ESPECIEROS ;: PANADEROS :: CARNICEROS
Hemou esiaao poniendo en lugar
un cargamento Ja muebles escogidos.
Este departamento está en el segun-
do piso, y les pagara inspeccionarlo.
Agentes por los famosos carros de
Tlbbet & Sons. Podemos darles i
precios mas reducidos que cualquier
otro oomerclante.
Efectos propios para la estación es-
tán llegando diariamente.
Santa Fe Hdwe
EDWARD
PECES EN TARROS.
Siempre tenemos en mano un ourtl-- d
completo de pescado Importado en
tarros, el cual es muy propio para ei
almuerzo 6 par amerendar.
Pescado en tomate, tarros de una
libra. 25cta.
Pescado fresco, tarros de una libra.
Tarros de una libra 35 ct.
aOcts.
Tarros ovalados de una libra. Fin-do-
Haddocka, SBcts.
t MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, hecha en Es-
cocia de naranjas amargosas as muy
usada. esDecialmente por los Ingleses,
para el almuerzo. La tenemos en ta
rros de una libra. 30cts.
NUESTRO CAFE.
Es el mejor que Be produce en el
mundo, 6 Invitamos que compren en
nuestro comercio y quedarán conven-
cidos que es cierto lo que anuncia
mos.
FRUTAS.
En lo que pertenece a frutas tene-
mos todas las que podemos conseguir.
En el verano siempre tenemos frescas
cerezas, frambuezas, duraznos, albarl-coque-
bananas, naranjas, ciruelas.
Los Mejores Efectos !ct
Precios iras Beratcs en le
Tienda de Mercaderías de
EIILE
PAN y BOLLOS
Andrews, B. C.
Angel Francisco
Archuleta, Sofla
Baca Amalla (2) ,
Darela, Misa Tnnslta
Becoar, Thomas J,
, Blake, Clefoea
Boyd, James H.
Brlto, Candolrlo
Calendar, Jim
Castillo, Oertrude
Chaves, U. R. (í)
Chaves R.
Church, J. P. 2)
Congdon, II. W.
Congleton, Misa Coral
Craiskt, Archle
Collins, Thos. D.
Danon, Bert E.
Davls, Mrs. Emma
Delflno, Eatelfauo
DInlon, Bert
García, Felipita O. de
Gonzalos, Eligió Sedillo y
Gould, John
Hayes, Dan
Hiett, C. L.
Holmes, Mrs. Thomas
Johnson, F. B.
Jararalllo, Maria
Lembt, Wendell
Lungul, Dusar.
Martin, Mrs. Maria
Martines, José F.
Montoya, Rafael
Mosle, P. S.
Pacheco, Teófila
. Paraya, MIbs Annle
Penoyer, John L.
Rivera, Margarita
Roberts, Mrs. W. H.
Rodebaugh, Mrs. T. W.
Roybal, Don Damel
Sánchez, J. O.
Sana, Lela
SaplnKOW, A..
Sargent, Julián
Feles, Don Humano
Tomas, Don Atanasio
Walker, D.A.
Walton, T. E. 4
Wanmer, F. (S)
Watson, Tremaine W.
Weiller, II. T.
Wood, Mr. and Mrs. ti. E.
Atague do Loa Causa la Muerto.
"Harry Duckwell, de 25 afios
de edad murió ahogado ayer en
la mañana temprano en su casa,
en la presencia de su esposa é
hijo. Contrajo un lijero resfria-
do hace pocos dia3 y no le prestó
sino poca atención. Ayer en la
mañana le aconntió n ataque de
tos que continuó por algún tiem-
po. Su esposa envió por un mó-
dico, pero pocoántes de que He
gase sobrevino otro ataque de tos
yDuckwell murió de sofocación."
St. Louis Globe Democrat.
El Jarabe de Marrubio de Bal- -
lara le nuotera saivauu. uv.,
50c, y 11.00. De venta en la
botica de Pischer y Cía,
Recuerden cue el Nuevo Kexleano
presenta a cada suscritor que pagae
su suscrlclon adelantada con una plu
ma de fuente como regalo. Es ei
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola
mente $2.60 í" ano.
Cura Notable.
"Yo padecia mucho de ciática,"
esciibe Ed. C. Nud, Iowaville
Sedgwick Co., Kansas, "tenien
dó que andar con muletas y6u
friendo muchas dolencias. Ful
inducido á usar el Linimento
Snqwde Bailar d, el cnalme ali
vió. Uso tres botellasde Uc
Es el mejor linimento que usado
iámas; lo he recomendado á va
fias personas; todas expresan
que han sido muy beneficiadas
por él. A la fecha ando sin mu- -
leaas, y puedo hacer bastante
trabajo lijero en el rancho. Loe,
50c. y $1 00, De venta en la bo
tica de Fischer y Cía.
El Nuevo Mexicano es el único pa
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Inte-
res. La suscrlclon son solamente 13.60
al ano. Suscríbanse y quedarau satis
fechos de lo que anunciamos.
Llagas Febriles,
Llagas febriles y llagas cróni
cas añejas no deben ser curadas
enteramente, sino mantenidas en
condición saludable. Esto puede
hacerce aplicándose lia Sálvla
Chamberlain. Esta salvia no
tiene superior para este objeto.
También es excelente para manos
rajadas, pechos inflamados, que
maduras y enfermedades déla
piel. De venta en todas las
boticas.
Recuerden oue el Nuevo Mexicano
nresenta a cada suEcrltor aue caxue
su suscrlclon adelantada con una plu
ma de fuente como regaio. es ei
nnlnn nsnel en el Territorio aue haee
esta oferta. La suscrlclon son sola
mente StBO al ano.
Es muy importante y en roall
dad es absolutamente necesario
para la salud que demos pronto
alivio al estómago a la primor
señal de ; desarreglo. .Tomad
algo de vez en cuando, especial
mente después do comer; algo
semejante á KODOL para Dispep-
sia é Indigestión. Facilitará á
vuestro estómago hacer su obra
propiamente. De venta por la
Farmacia Ireland.
luscrUsjoM 1 Nueve U)tuz
Esjafioi. -
tía el Horoandlxo por correo. Estas
ntuentras han dado a conocer tu publi-
co en general sin un solo centavo
do contó el valor do esta cionUnea
preparación conocida por todos loa
boticarios de toda partea bajo el nom-
bre de Remedio del Dr. Ehoop contra
la Coriza, Da venta en todas las bo
ticas.
Ei tienen algunos tlbros que encua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
EHta oficina tiene el mejor departa
mentó de encuademación que hay.
Toa irritante, quo provenga de cual-
quiera causa, sera curada violenta-
mente con el Remedio del Dr. Shoop
contra la Tos. Esta preparaaion es
tan inofensiva que el Dr, Shoop la re
comienda a las madrea para que la
don aun a las mas tiernas criaturitaa.
Lo saludable da las hojas verdes, asi
como lo tierno de los tallos, de esta
cicatrizante bebida de tierras monta
ñosas, es de lo quo se componen laa
propriedades curativas del Remedio
dol Dr. Shoop contra la Tos. Calma
esta, y cicatriza la parte sensible de
las membranas bronquiales. No con-tion- e
Opio ni Cloroformo. Nada desa
gradable ni danlnol Simplemente con
tiene extractos de una planta reclno-s- a
la que cicatriza las partes adolori-
das de los pulmones. Los Españoles
llaman a esta bebida usada noy por
el Doctor. "La Yerba Sagrada." Exíja-
se siempre la del Dr. Shoop y no tome
ninguna otra.. De venta en todas las
boticas ..
El Nuevo Mexicano es el milco pa
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Inte-
res. La suscrlclon son solamente $3.60
al ano. Suscríbanse y quedaran sa
néenos le lo que anunciamos.
Cuando los nervio del estomago,
corazón o ríñones Be debilitan es en-
tonces cuando el decaimiento de los
órganos aparece. No narcotice el es-
tomago ni tome estimulantes para el
corazón o ríñones. Pues eso es malí-
simo. Solicite la tan reconocida re-
cota por todos los boticarios do todas
partes bajo el nombre del Reconstitu-
yente del Dr. Shoop. El Reconstitu-
yente esta preparado especialmente
para la debilidad de los nervios In-
teriores, Fortaleza estos nervios y
póngalos en orden por medio del Re-
constituyente del Dr. Shoop pastillas
o loquido q vera cuan pronto la me-
joría aparecerá. Se mandaran mues
tras gratis por correo, cuando estas
sean solicitadas al Dr. Shoop de Ra
cine, Wls. Haga la prueba pues en
ello va bu salud. De ven tí en todas
las boticas,
En esta oficina se venden toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó
dicos y al alcanse de todos los que ne
cesitan tales artículos. A las perso
nas que vengan de afuera les conseja
mos que cuando vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todos los
blancos necesarios.
El mejor sustituto de cafe que hasta
ahora se ha conocido es el descubierto
por el Dr. Shoop de la Ciudad de Ra
cine, Wls. Ya no hay necesidad de
la aburrida espera de media hora.
Dice el Doctor que es "Hecho en un
minuto." El Cafe-Salu- d es la perfec-
ta Imitación de cafe hasta ahora cono
cida. No entran en sus componentes
ni un solo grano de cafe. La Imita
clon del "Cafe-Salud- " eBta hecha de
cereales o granos tostados con malta,
nueces, etc. Verdaderamente engaña
ría a un esperto, el este sin saberlo,
lo tomara por cafo. De venta por Car!
wright-Davi- s Co.
El uepartamento de obras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean obras finas y
al estilo, venid a esta oficina y encon
trarels todo a su gusto.
Millones de botellas de la Miel y
Alquitrán de Foley se han vendido sin
que persona alguna haya experimen
tado Jamas otros que benéficos resul- -
tados de su uso para toses, resfriados
y enfermedades del pulmón. Esto es
porque la legitima Miel y Alquitrán de
Foley en el empaque amarillo no con
tiene narcóticos ni otras drogas dañi-
nas. Cuidad de vuestra sulud rehu
sando todas menos la legitima, De
ve uta en la Farmacia. Ireland.
En ata oficina se venden toda
clase de blancos propios para los dife
rentes oficiales. Los precios son mó
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan 'tales artículos. A las perso
nas aue vengan de afuera les aconseja-
mos qae cuando vengan & la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me
xlcano y encontraran todos los blan
eos necesarios.
; PARA TODA COMEZON.
El Ungüento do Doan Cura Eczema y
Almorranas Comesonlentas.. .La
Gente do Santa Fo lo Reeomlanda
Una aplicación del 'Ungüento do
Doan cura cualquier comezón. Tra
tamiento breve cura ezcema, almorra-
nas comesonlentas, ' flema salada
cualquier erupción de la pieí o come-
zón en la piel. Es el remedio mas ba-
rato para usarss, porque se ne-
cesita para aliviar y curar. Aquí hay
testimonio de Santa Fe para probarlo,
dad, quien vive en la Calle! de San
Francisco, dice: "Vino a mi conoci-
miento en tiempo pasado un caso , de
hemorroides, comunmente llamadas al
morranaa. Eran la clase sanguinolenta
variedad putrldoi-a- , y comezonlentas
extensivamente. Vino J a mi conoci-
miento el Ungüento de Doan de una
persona que sufría y fue procurado en
la Botica de Ireland y curso del trata-
miento dado. La primera aplicación
dio alivio y uso continuo del mismo
por un largo tiempo radicalmente dis-
puso de esa prevalente plaga."
De venta en todas las boticas. Pre-
cio 60 centavos. Foster-Mílbur- n Co.,
Puffalo, New York, únicos agentes por
los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y no
toman otro.
Suscrlt-a&t- al .Nuevo 5ftíno
Español.
LICCENCIAD03 EN LEY.
MAX FROST,
Abogado en Ley,
Banta Fo Nuevo México.
HO HCLT,
Abogado so Ley.
Las Cruces, Nuevo Mexloo.
Practica en las cortes de distrito asi
como también ante la Corte Uuprema
del Territorio.
RICHARD H. HANNA,
Abogado en Ley.
Telefono 60 .. Oficina, Ed. drlftln
A. W. POLLARD,
. Abogado en Ley.
Procurador de distrito, Condado de
Lona.
Demlrg Nuevo México.
Q. W. PRICHARD,
Abogado y Consejero en Ley.
Practica en todas las cortea de dis-
trito y da atención especial á caucas
ante la Corte Suprema del Territorio.
Oficina, Edificio del Capitolio, Santa
Fe, N. M.
BENJAMIN M. R2AD,
Abogado en Ley.
Santa, F6, Nuevo México.
Oficina, Ed. Sena, Avenida de Palacio.
CHARLES A. LAW,
Abogado ea Ley.
Practica especialmente eu la Ofici
na de Terrenos, H. U.
Clarton, Nuevo México.
E. C ABBOTT,
Abogado en Ley.
Practica en la Cortea de Distrito y
Suprema. Pronta y cuidadosa aten
clon dada á todo negocio.
Procurador de Distrito por los Con
dados de Santa Fé, Rio Arriba, Taoe
y Sao Juan,
Santa Fé. Nuevo México.
A, B. RKNEHAN,
Practica en las Cortes suprema y de
Distrito. Especialidad ea Leyes de
Minas y Terrenos. Piezas í. Edi-
ficio Sena, Avenida da Palacio, Santa
Fe, Nuevs México
CHARLES P. EAÍÍLEY,
General.)
. Abogado en Ley.
Santa Fé, Nuevo México.
Con especialidad Asuntos do Terre
no y Minas.
.
FRANK W. CLANCY,
Abogado en Ley.
Procurador del Segundo Distrito Ju-
dicial
Practica en las Cortes do Distrito
y en la Corte Suprema del Territorio;
también ante la Corte Suprema da los
Estados Unidos en Washington, -
Albuquerque Nuevo México.
WILLIAM H. H LIEWELLYN,
Abogado en Ley.
Las Cruces, Nuevo México,
Procurador de distrito de loa Conda
dos de Dolía Ana, Otero, Grant, Luna
y Sierra, Tercer Distrito Judicial
J. H. BONHAM... . . . . E. C. YVADE
EONHAM A VYADE,
Abogados en Ley,
Pactlcan en las Cortes Suprema y
de Distrito del Territorio, en lat Cor.
tes de Pruebas y en las oficina del
Agrimensor General y de Torrónos V.
U.
Las Cruces, Nuevo México.
OSTEOPATIA.
DR. CHARLES A. WHEELON,
..
'. Ostedpata.
No. 108 Avenida de Palacio.
Trata con éxito enfermedades agu
las y crónicas sin drogas 6 medicinas.
Consultas Gratis.
Horas: 2 ta. 2-- 5 p. m. Telefono 156.
INGENIEROS DE MINERIA.
CONY I, BROWN,
Ingeniero do Minoría,
Secretarlo y Tesorero de ln Escuela do
Minas de Nuevo México.
Socorro, Nuevo México.
INGENIEROS CIVILES Y DE MINE- -
' "CORBET Y 8MYTHE,
Ingenieros civiles, de Minería y de
Hidráulica.
Ensayes y Contratos ea General
Lado Oriental de la Plaza, Santa Fé,
Nuevo México.
,
HIRAM I. BROWN.
Ingeniare Civil j Agrimensor,Agrimos sor Minera., K. U.
Eanta Fé, Nueve MixTee
aiuBof d 1 b iiriiininrt MN
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y
VESTIDOS AL OROfcN MEDIERIA, PAÑUELOS, CUELLOS.
CORBATAS OS LANA. SOBRETODOS, CHAQUETAS DE
FUMAR, CAMISAS DE BAÑO, CACHUCHAS, SOMBREROS,
ROPA INERIOK GUANTES, CAMISAS,
DE MATERIAL SE USA EN 8U PHferAKAUlUPi. iaw
MOS TRABAJADORES SUPERIORES EN NUESTFn DEPARTAMENTO
D8 PANADERIA.. .LAS UHUfcNRí
INSTITUTO MILITAR
M
girani y
a lo
en
BHLE.
ROSWELL NUEVO MEXICO,
'íep
Los Mejores Efectos
Precios mas Baratosi
San Francisco.
Telefono de la Carnicería No 49
VINAGRERAS GRATIS.
rrta t aue reclbemos un carga
mento rt umita de olivo. DueBto en vi
nagreras de cristal de medio cuartillo,
con retenedores de cristal, jos cuaie
se pueden usar en la mesa para aceite
6 vinagre, cada una vale SScta.
HORS D'DEUVRE
Tenemos este buen estimulante, el
muí ñata comnuesto de pepinillos, an
chovas, olivos, etc., en vasos de cris
tal de 3-- Muy fina; cada una sucia
FLOR IMPERIAL
Aconsejamos que compren nuestro
buen pan durante el verano, pero si ha-
cen bu propio pan, no falten en com
para la flor Imperial, la cual es la me-
jor que hay en el mercado. Especial
mente adaptada para la hechura de
pan. 60 libras por $1.76.
LA CARNICERIA.
Nuestro comercio es cuartel general
para compradores particulares de car-
nes frescas. Vendemos solamente car-
ne inspeccionada por el gobierno, la
mandada cor expreso y la
cual es cuidadosamente preservada de
contaminación después de que liegas
nosotros.
IRIIALE8 A CUALESQUIERA EN EL
BOLLOS; LA CALIDAD MAS FINA
at 3invo.ii nw.n.-- .
DE NIEVO MEXICO
INCORPORADO EN 1903.
OROS. CO.
T MAS SUEVO EN
MODAS
STANDARD,
CASA PRINCIPAL DE $
LA CIUDAD.
Telefoco s8
La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
Sostenida por el Territorio Tienda de Mercaderías d
EIILE.
Seis instructores varones, todos graduados deOolegios afamado
del onent. Edificio nuevoy todo el mobiliario yeqnipo.moderai,
y completo; calen tados con vapor, alambrados de gas; baños
obras de agua y todas las comodidades. -
ENSEÑANZA, ASISTENCIA X LAVADO. $200 FOR SESIOIS
La sesión en tres períodos de trece semanas cada ano. Hoswell
es ana 1. calidad notable por sn salubridad, 8,700 pies sobre e!
nivel del mar; bien provista de agua; gente exceleuto.
Regentes Nathan Jaffa, W. M. Reed, R. 8 Ham ilton, J
Lea y A Cahoon, Para mas pormenores diríjanse &
EL CORONEL. W, WILSON,
Sopertfitcndefite
Istampadores de Hule
CUANDO SE HALLEN ESCEIBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CURSO DE SUS NEGOCIOS,
RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-
VARA MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO AHORA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO, Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
ESTABLECIDO EN 1856
IN LATIEND1DE
SEL1BMM
a
J BE HALLA LO MEJOR
i EFECTOS PARA DONAS, TRAJES DE MODA
y SB KBSIBBN ORDENES PARA
I TUNICOS DE TODA CLASE,
W SE DAN A EXAMINAR MUESTRAS OBLAS
LISTA DE PRECIOS.
Estampador de una linea, no mas que 2 1-- 8 pulgadas de largo, . 15c
Cada linea adicional en el mismo estampador, 10o.
Estampador de una linea mas que 2 1-- 2 pero no maa que 3 1-- 2 pul-
gadas de largo. . . , V. , . . . . , 20c
...... Cada linea adicional en el mismo estampador, 15c.
Estampador de una linea, mas que 3 1-- 2 pero no mas que cinco pul-
gadas de largo, por pulgada. . .... .. .. .. 5c'
Cada linea adicional, el mismo precio.
Lineas encornadas en el contador del Estampador como dos lineas.
Ornamentos de todas formas, en linea di tres pulgadas, 8ÍSc adicion-
ales.-. ;' v-- i ;
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo que so usa es mas que media pulgada en tamaño, car-
gamos por una linea por cada una media pulgada o fracción.
FECHAS, ETC.
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez anos .$1.00
Fechador del Diario, nvw. dia y ano en 1-- 2 pulgada 50c
Fechador Regular dé Linea ..... . .... ...... .. ...... 35c
Defiance o Fechador y Banda de Molde .... . . .... .$1.50
Firmas Fac Simile, Estampador de Hule y Grabado de Palo. .$1.50
ULTIMAS
M SB KHUUKNTKAN TAMBIEN LO JtLJiUAímta
MODELOS DE
CUYOS PRECIOS NO PASAN DE 15 CESTA VOS.
Efectos Secos Pos i
Mayo y Menudeo. $
SE DESPACHAN INWEDIATAMEftlTE LAS t
X ORDENE- - QUE MOS ENVIEN. I
Protector "Pearl Chcck". $1.00. . . . .
TABLETAS PARÍ TOMAR LA TINTA
PARA LOS TIPOS DIRIJANSE A LA
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO
MEXICANO, SANTA FE, N. Al.
POR MEDIO SIGLO LA
NEGOCIOS EN
Caín A Ttat-oft- TO, .
EL NUEVO MEXICANO JUNTA REGULAR DE LA THOMAS B. CATRON
COMISION DE CONDADO. ' NOMBRADO PRESIDENTE
-- 7(Sin) srfl o
LA MUERTE ESTA CERCA.
Poca Gente ie Santa Fe 8b Cuan
Cerca Esta.
Cada v ez de que nogUJa el dolor do
espalda,
Peralte que los ríñones 10 entrete-
jan.
Faltar en curar desoí-done- s urinario
Relinu R- corB'derfr su Acci neo De Ja Com'el n On'nl Reimbrce- - ti C.I
na del Condado d Santa Fe D.
M.Wblte Removido.
Reinen, ia a li Remocl a del
Asesor Oít!-Petk- lon Presen
tidaSABADO, ENERO 11, 1908. Eu una junta especial de la co
misión contra! Republicana deEl cuerpo da comisionados do condudo de Santa Fó convocadaPERSONAL Y LOCAL onndado dol condado dft Sania por la comisión, cuya convocato
El IVIas Grande Comercio De Abastos Aí Fot
Mayor En Nuevo México.
LISTO II LLENAR ORDENES PEQUEÑAS 0 ERAXCES POR 6MLQUIEB .COSÁT
Abarrotes Quincallería. Herrm!en1is 1 altl&tiiie. ítz de Chi-
na. Efectos Secos Nociones. Botas y Zapatos, Sombreros. Mcdis-t- t
ria, y Ropa.
Fe sa reunió en sesión regular el ria fué firmada por cinco miera
El licenciado Abel A. Perea, de lünes á las 10 de la mañana en la bros de la comisión, la cual fué
tenida en la residencia del Ilon.Bamaliilo, estuvo en la ciudad el ofleina del escribano de pruebas
jueves con negocios. Gijorge W. Armijo. Presidió el
Sa acercan al mal de Brlgat.
Las Pildoras do Doan para loa' ni-
ñones le salvarán el peligro.
Prueba de ello en la gente de San-
ta Fe.
Ruperto Martínez, de la Calle de Orí-ffl-
dice: "Supe que una buena In-
dicación de malestar de ríñones es
un dolor de espalda, pero en mi caso
se agregd a ese malestar con las secre-
ciones de los ríñones. Al principio
el dolor a través de los lomos era el
dalia suave, pio urna tarda la condi-
ción y acción de las secreciones de los
ríñones, plenamente me indicaron que
deberla haoer algo por mis ríñones 6
T. B. Catron el raártes en la tur- -
Pon Colso Montoya regresó , l Presidonte I. S parles, y los dos de( ios miembros siguientes esta
ooraisionados José L. Madril. de DaQ presentes en personaópormiércoles pasado de Socorro, hu COMPARENlianaien, y josa i. itoiuai, ie sustitutoblenda permanecido ul'.i, tres se
JNambé, se rutilaban presentas. Hon. T. B. Catron, José Dolomanas visitando á sus amigos. NUESTROS Efectos y Precios. Podemos Suplir a Vdes.' Mas Prontamente y mejor
que Comerciantes Lj-- t nos HAGAN UNA PRUEBA.
El escribano de pruebas ArmiJn re3 García, Celso Lopes por FeLas Pequeflas Madrugadores estaba en su puesto y asistía MAHnn T,on.. ntitnt,o: Víctor a la Botica de Ireland por las Pildorasde De Witt son las mejores Píl de Doan para los Klflones, las tomé ytumbien el alguacil Charles C. Ortega por Chanos Olosson, sus ALBUQUERQUE, Oficina Principal Las Vegas, N M. SANIA ROSA.doras a ue se conocen. Du venta ei malestar se paro. Para enseñarOlosson, tituto: Jdhn Pflupcer ñor Qtíoriíepor la Farmacia Ireland ygmamwmi fe en las pildoras 'de Doan páralosRlfiunes, permítanme decirles queEl comisionado Madril objetó á W. Armijo, sustituto: Josó Ortiz
Don Epifanio López, borregue MEJORAS EN ELmientras trabajaba en Watrous sacan'a aprobiición do lai minutas de v pmo ñor M A. Ortiz. sustituto
ro de Tierra Amarina, estuvo ei la junta anterior debido ft la reso. una resolución fué Introducida do piedra para el ferrocarril un conoci-do mío fus obligado de pararse e irse EDIFICIO FEDERALjueves en la ciudad con negocios Mu ción adoptada en aquel tiempo y pasada removiendo á David M a su casa á causa de su espalda. Yole acaonsejé que usara las Pildoras de
PRIMER BANCO NACIONAL
r e SAim Fe
'
Institución bancarla mas vlej en Na.-- o Merloo. Establecido eu 1870
y se hospedó en el Normandie. declarando que Marcelino A. Or- - White como presidente de la co
Mucli Reparaciones y Ali loneo
IIiCfB B jo Supervisión d-- 1
Custodio- - --Un n rmoso Parque
Frob.ble.
Doan para los Ríñones. SIguNJ mitiz nabia vacado Ja oficina de con misión y nombrando á T. B.' Sálvia Carbolizada Witcb Hazf
consejo y en unos cuantos días desdado y nombrando en su lugar a Catron como tal presidente parade De Witt se recomienda espe pues de comenzar su uso regreso a su
uavia m. vvbita. La moción del nnvAtr A Wliit.n iraDajo."cialmenle para almorranas. D RUFOS J. PALEN, Presiden
H. L. WALDO, Vice Presidente.
". i HN H. VADQUN, Contador
A. U. BftODOEAD. Asistente Contador
ue renta en todas las boticas. Pra- -señor Madril so perdió por una Ea seguida los miembros preventa por la Farmacia Ireland
El Colector de Rentas Interna
Henry P. Bardshar desde su
incumbencia en el empleo ha
CÍO 60 CtS. Foster-Milbur- n C.n.. Rnvotación do dos contra uno, y se sentes hablaron sobre las condi falo, N. Y., únicos agentes doí los Es- -ordenó que las minutas fuesenDon Aniceto Abeytia y su hija
laSra.SimpLicia A. Torres, han
caaos unidos. iapltal 150,000 Sobrante v Cíanos Enteros 155,000ciones políticas del condado de
Santa Fó y dospuea se prorro sido muy
cuidadoso en mejorarRecuerden el nombre Doan v ni.api obadas según leidas.
regresado de un viaje á Socorro, el edificio federal y los terrenostomen otro.El señor Ortiz á quien el cuer garon. ir--i donde fueron a visitar á miem en contorno. ecieniemeniepo removió de asesor de condado. La resolución haciendo el cambros de su familia. obtuvo autoridad para poner unAtaque Breve de Pulmoníaque todavía se halla en posesión
del empleo y rehusa someterse á tocador de mujeres. Este ha sido
bio de presidente, que fué unáni-
memente adoptada es como sigue:Las Pildoras De Witt pata Ri
muy nescesai lo por algunos eBos'a decisión del cuerpo estuvo prellones y Vejiga. Alivian pronta
Resulta Fsta!.
Después de unaenfermedad de
"Resuelto, que es la opinión y ferá instalado en breve tiempo,sente durante la reunión delmente del dolor de rabadilla y de de esta comisión y de los miera También se han conseguido mué'bilitación de la espalda. De ven cuerpo. Jb;i señor Urttz había bros de la misma que so hallan
presentes y representados en
bles nuevos parat aas lasoficinas
t
dicho ántes que el cuerpo, .no te- -
ae trama un negocio general bancarlo en tedoa sus ramos. Prentamoi de dine-
ro bajo los términos mis favorables sobre todas clases de seguridad personal y
solateral. Compra y vende bonos y trr ea en todos los mercados por sus parro
".llanos. Compra t vende cambio domestico restringen y hace trannferimlen- -
tos de dinero por telégrafo a todas parte del mundo civlllsado sobrs termino
tan lib rales como son dado- - por cualquier agencia transmltldora, publica o prl
vada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a raion de tres por ciento
por ano, sobre un termino de seis meses o un ano. 8e hace adelanto liberal so--
e conslgnamlentos de animales y productos El banco ejecuts todas las orde-
nes de sus patrocinadores en la linea bancarla, y ae esmera en extenderles trata
miento liberal en todos respectos, y es consistente con egurldad y los principios
olidos bancarloa. Se alquilan Cajones seguros ptra deposito. Bespetnosamen
solicita el patrocinio del publico ( .
ta por la Farmacia Ireland
iete dias, atacado de pulmonía,
Francisco M. Conklin falleció á
las 12:45 de Ja mañana el jueves, y están ani.ra en camino paraLa Sra. Victoria Montoya de nia autoridad legal para remo- - esta sesión, que un cambio en el
verlo y s proponía continuar en preS)tdente de esta comisión será Santa Fé.n la residencia de la familia enRomero, regresó el miércoles pa El Colector Bardshar prestóel empleo de asesor. Una peti nara os intereses preferentes 'acalle de San Francisco. Lasado de Gallup, donde por algún ayuda mateiial en causar el tras
tiempo había estado visitando á c'3 umaaa Por "7" del partido Republicano del con nueva de su muerte será una sornresa dolornsa para muchos dcontribuyentes y ciudadanos delsus parientes. lado de la oficina local del tiempode los Estados Uoidos al edificio
federal. Este fué un paso en la
dado de Santa Fó, y que es el
deseo de una mayoría de Jos Recondado protestando en contra U9 amigos que ni siquiera sabianEl Hon. T. D. Burns, Jr., de de la rerorción del señor Ortiz que estaba enfermo.publicanos del condado de Santa
Fé, que tal cambio sea hecho.fué presentada y se ordenó queTierra Amarilla, regresó
el lúnes-d- e
Albuquerque á donde fué á
asistir á la junta del Cuerpo de
t
El finado habla estado traba-ind- o
en Colorado eu su oficio defuese archivada. "Por lo tanto, sea resuelto, que
Antes de la lectura de las mi David M. White, 'el presidente d
ís ta comisión, y el cual ha teñidSanidad de Ovejas. nulns de la sesión especial del 23
Don Manuel Sánchez, conocido ta Diciembre pasado JreneoL. aviso debido de esta junta, sea y
nlatero y relojero y vino acá la
víspera "de Año Nuevo á visitar
i sus parientes. Estaba entón-ee- s
padeciendo de un resfriado,!
oero no lo consideró digno de1
buena dirección, pues las acomo-
daciones en el piso segundo del
edificio federal para la oficina del
negociado del tiempo son amplias
y de la clase propia. Una de las
más grandes mejoras fuá obte-
ner autoridad y fondos para la
construcción de una banqueta de
cimento muy sustancial y cómo-
da en lededor de los extensos
trrenos pertenecientes al go
vecino de Trampas, condado de Chaves fué nombrado intérprete -- I mismo es removido 'de la pos!
Rio Arriba, se halla en la ciudad oficial del cuerpo de comisiona ción de presidente deestacomi
visitando á sus dos hijos que es dos de cordado por propuesta sión, y T. B. Catron, uno de los
INCORPORADO.
H B. CARTVVR6HT Y HN0.
Grano, FIcr y Patela, Utcr filies t'e FfcH-cri- o
Medecinas de Patéete y etiei Varie-
dades.
ORDENES POR CCRJ J O PFCIVEFAK PKCKTA
ATENCION
tán de alumnos en la Escuela de 0'Jel comisionado Roybal. L" roo. miembros de esta comisión, es atención hasta que le atacó lapulmonía; -
Tania cuarenta y un años de
Santa Catalina. eion me f.nrpiaoa y el señor por esta elegido presidente df
Chavas entió desde luego en el sta comisión en lugar del diclxKodol es el mejor remedio co bierno en esta ciudad y en cuyodesempeño de sus deberes
dad y fué nacido en Santa Fé,
habiendo residiJo aquí toda suDavid M. White, depuesto comonocido á la fecha para indigestión, centro esta situado el tedeficioITenry O. Tarr, James A. Tarr ya dicho." vida.. 'De eu familia inmediata federal.dipepsia y todes las enfermeda
des que provienen de un estó v S M. Douglas, formaban uns A la fecha Mr. Bardshar estáPaso su Examen con Exito. ianté Por Mayr.delegación que se presentó antemago desarreglado. Es de sabor haciendo empeños para conse
.juiv,t ,fa,.t;,rT al -- ha r norn nnopn Ho netiMnnoo James uonanue, new mam, (jon SANTA FE, N. H.
quedan para lamentar su muerte
u viuda y dos hijas que son las
Stas. Carlota y Antonia Conklir;;
su padre Carlos M Conklin, y su
hermano JoÓ P. Conklin y su
giauauie k.wuvu,.. f ' - "escribe: "Usfi varios remedios ' nara gnir una apropiación de $15,000
venta en la Farmacia Ireland. rogando fe establezca nn precinto los ríñones, y fué tratado por unes
'(ue abrace Stanley y O'to, dos tros ejores médicos por diabetes, pero para formar un parque en estosterrenos y para plantío de árboDon David Martínez, de Velar 00 luv mejoría nasta tome el Kenlnzas n.iocna en la TmrtA nr íIp! que hermana Ja Sta. Refugio Conklinr I modín "Pnlov mira ra Plflnnoa rtade, se encuentra en la ciudad y les.' Ha recomendado al comisio
cononao ue oania r e. ili asunto nua da i, Peunda hotli miutrn mn- - '. El funeral se verificó el viernesse hospeda en el Normandie
Vino á atender á asuntos per fué tomado en consideración. Jorla, y cinco botellas me curaron com
nado de rentas internas que
(5,000 al año sean apropiados por i4 las 8 de !a mañana, con misa dePatamente. Desde hea i mji; i a entonces pasasonales
....i n.unuwu d0 una examinacion rígida para ase los tres años próximos para tacuerpo presente en Ja catedral yentierro en el cementerio del iieli üIIITEB'ÍIIIreceso hasta la 1:BU de latarde, guranza de vida." El Remedio Folev objeto y ha suministrado losLa Bta. Maria Padilla y Abun para los Ríñones cura dolor de raban cuyo tiempo se volvió á reunir Rosarlo.' planos para el trabajo. El comidio Gurulé, de Ciénega fueron dllla y todo género de enfermedades' I?!
t
con todos los miembros presen sionado ha aprobado las reco 9$ BUENA Y FINA.de ríñones yvejiga. De venta en la
.unidos en matrimonio en la Cate tos. El procurador de distrito Farmacia Ireland. mendacionps del colector. El
R. C. Gortner estaba en atenden
Rlosgo en Pedir Consejo.
Cuando, tengáis una toa o resfriad
io pregúntela ft nadie que cosa ea bue
d ral en la mañana delmiércole
pasado, por el señor Vicario Ge Delegado W. 11. Andiews se ha GIER IAS.INCENDIO DESASTROSOfia en la sesión de Ja tarde haneral Fourchegú Después de la na para eso, puea hay riesgo de tomar interesado en el plan y hará todolo que pueda para que tengabiéndole pedido una opinión sobre EN TUCUMCARI.boda, los recien casados se mar
'iertas materias que estaban ante
ilguna preparación desconocida. La
Ilel y Alquitrán de Foley cura toses,
estriados, i Impida la pulmonía. La
éxito. 1El FneRO Hac JQstr gos e Is 8ccharon para Ciénega, donde el cuerpo. cJn de Nf jroclos-I- ,a Perd da m Uolector Bardshar se prodió una recepción y baile en casa legitima está en un empaque amarillo.$10,000.SESION DEL MaRTES. Rehusad sustltutoa. De venta en la pone ir á Washington dentro dede la novia, que es hija de Don El Pa!0, Texas, Enero 8 Un Farmacia Ireland. IiEl mártes tuvo otra vpz sesiónJosé Padilla y esposa, un mes ó dos á trabajar personalmente por la apropiación y á urespecial de Tucumoari al Herald,el cuerpo de. comisionados, y se dicn que metlia testera de la sec Igir acción favorable & los miein
Ffctas Ftcscas y Lcgttnjtfcs
Hagan una Prueba de nuest o
Arroz, y demás Ingredíc ntes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echos.
Esquina Sudeste de la Piaza,
ANTA FE, N. M. Telefono No. 40.
nasó easí todo el día en el exároen
INDULTO DE ANO NUEVO.
El Gobernador Curry extendió
MAESTROS DE ESCUELA ción de negocios fué destruida bros de las comisiones de hacien
oor el fueo esta mañana... Elde cuentas en contra del condado. Una resolución fué Adoptada da del senado y cámara. Hace iBanco de- - Ahorros del CondadoSE NECESITAN.
Mucans Vacancias e las Es-nela- t-
la clemencia ejecutiva el diade
Año Nuevo á Samuel Morrow, algunos meses que obtuvo fondosaprobando el pago de la Com pa de Quay y la tienda de joyería d suficientes para pintar el trabajorecientemente sentenciado en elnia Impresora del Nuevo MexiFobics Rurales es Tod) el Pyasson fueron completamente de madera del edificio.:ano por publicar las listas df condado de Chaves á un año de
encarcelamiento en Ja penitencia
destruida". La pérdida se cal
culaen $10,000.
Tütritoiio.
Entre cien y doscientos maes rla por un crimen cometido hacia
tasaciones delincuentes. El se
firetario fué también instruidode
atender libranzas f) ara el pago
En caso de que la apropiación
para formar un parque en los
terrenos sea conseguida, y las
probabilidades son muy buenas
tros se necesitan en las escuelas- - oueve años.Aviso á Nuestros Parroquianos
lo Jos balances debidos á la Nos complacemos en anunciar que
la Miel y Alquitrán de Foley para to de que la conseguirá, Santa FóPauley Jail Biidge Company
públicas rurales en diferente."-parte-
de Nuevo México. Algu
ñas de las posiciones que andai
buscando quien las tome pagat
acudirá mucho á ios encantos yses, resfriaos y enfermedades de los
nulmones no es afectada por la Levpor colqcar las celdas de acero y- - atracciones de esta ciudad.la VYalter íáharp JJUHdirg Uom- - Nacional de Alimentos y Drogas Pu
pany por construir el puente en ra8' pues n0 contlene narcóticos nlhasta t80 al mes y ninguna dt
ellas menos de t40. La escace la Calle Qe IxallSteO. . Lr onmn un Mmiulln Innfandon ñora EN UN APRIETO
USAD ALLEN'8 F0CT-EA8- E
Los Dolores
Que Tiran
Hacía Abajo
de maestros de escuela no parece El nombramiento de Trinidad pifios yadultos. De venta ea la Far
confinada & una sola localidad Las señoras pueden usar tapatos de
un numero más pequeño después del ESPECIAL SOBREsino que es general en el territo iprobado, lo cual de hecho reco- - uso de Allen's Foot-Eas- e. Hace queTENIA PARTE en;
'ir.ee el derecho de Marcelino A. no lastimen zapatos nuevos 6 apretario. Algunas de Jas posiciones-co-
gran salario se hallan en el UNA MINA RIGA.
ea un síntoma de una de la enfer-
medades más gravea que puede
atacar á la muier. á saber: caldaOrtiz al empleo de asesor del cu-.i- l dos, da alivio & callos y juanetes. Esel mayor descubrimiento dl siglo pacondado de Doña Ana. GOLUfilBIAfué removido por el cuerpo en la del útero. Con éste, generalmentevienen períodos irregulares y dolo--T. B. Fisher, gerente dej esta ra la comunidad. Es remedio cierto
para pies sudosos, calenturientos y doLa examinacioces de maestros junta especial de 23 de Diciem fñíliblecimiento de entierros de 1h roaos, fiérrame aeoiuuuues, va n-ido. Irritabilidad, dolore de espaldarurales que no tienen los cortiB- - loridos. En todas las boticas y tienbre pasado. Compañía Mobillaria Wagner, es kkA nDADuíiDUílP!y cabeza, nervosidad, cansancio, das de zapatos, 25cta. No aceptéis
ningún snstltuto. Para obtener unetc. La cura ca ei EScados requeridos serán tenidoen este mes en los diferentes uno de los herederos á quienesLA RUEDA REVIENTA; UN piIv -- u 111,1 ííwi IIUIlsu madre legó una quinta parte á empaque de muestra gratis del Par-che Sanitario Foot-Eas- e, una invencondados del territorio bajo la su MUERTO, TRES HERIDOS. vino
DE
pervisióndelos superintendentes ilflStlIde escuela de condado. El exá 9ción nueva, dirigirse & Alien 8. Olm-etea-Le Roy, N. Y.
CEBÁUES SALVADO
Accldrtte LrmeufbV rn ln Ma--
cada uno del derecho qué tenia
en la mina do oro Standard Tun-ne- ?,
vendida recientemente por
Í250.C00. Recibirá la suma de
$25,000 por la parte que le toca.
men de maestros de distritos en qalna e R"lr de Bfm ro en lüETO TONO ñ
ALUMINIO
Ei Regulador de la MujerTorreen, Condado De Toi ratee
ese extracto vegetal maravilloso y
Especial al Nuevo Mexicano. curauvo que ejerce in icnomenaiInfluencia fortificante & todos loaEstancia, N. M , Enero 8. Poco órnanos le la mujer. El Vino de
AMADOR MORIRA.
Después de consulta con el
Juez Parker, que presidió en ti
juicio do Magdaleno Ceballes,
sentenciado & la horca por la
muerte de un niño, y de Martin
después de comenzado el trabajo Cardui alivia el dolor y regula el
período. Es una cura secura v
' Orador Público Interrumpido.
Los oradores públicos son a menu-
do interrumpidos por la gente que to-
se. Esto no sucedería si la Miel y Al-
quitrán de Foley fuese tomada, pues
cura teses y resfriados, é Impide la
tisis. La legitima no contlene narco-tico- s
y se hala en un empaque amari-
llo. De venta en la Farmacia Ireland.
en la maqaina de rajar madera
en Torreón, está mañana, Ja gran
termaii ente de todo los sutes de
a majar.
Todas las boticas y comerciantes
TJa.M BRASO
Y Lo Que Escoja de Discos de Registros
Coluffibla de 6-1- 0 Pulgadas
$2 60.
colares en el condado de Santa
Fá, será tenida en esta ciudad, el
viernes, 24 de Eneró, del cual se
ha dado el aviso requerido por el
superintendente J. V. Conway.
Estas examinaciones co requie-
ren la presencia de maestros de
escuela que obtuvieron certifica
dos en los recientes institutos dp
condado, sino ' que. se destinan á
aquellos que están enseñando fs-cue-
coa licencias y también
para dar & los recién venidos al
territorio que siguen la vocación
de maestros oportunidad para
rueda del ingenio reventó. Te lo vendeu a Ji.oo la botella.
lésforoTrujillo fué muerto en el Amador, tamb'.en condenado á
muerte por matar & una mujer,
el Gobernador Cu rry expidió el
acto, y Dcivid Tapia, William
al Nuevo MexicanoMash y EJuardo Chaves fueron
lastimados de una manera grave
"YO sufrI de terribles colores
en el útero y ovarios," escribe la
Sra. Naoml Balt e, de Webster Grove.
Mo., "también en el lado derecho e
izquierdo, y mis períodos eran do
Suscríbanse
Español. jueves en la tarde una órden con- -
tnutando la sentencia de Oballesy tal vez fatal. La máquina fué El Jarabe Frutal Orino Laxativo, el lorosos i irregulares. Desde quecasi totalmente destruida. Se nuevo laxativo, estimula pero no irri tomo ei vino ae uaraui me encuen
Pata Mas Fonnenores Escriban al
Dcp. H Columbia F fionogfaph Co.,
505-50- 7 16th St., Dcnvcr, Cola.
presume que 8lgún defecto en la tro como una muier nueva y no
sufro como antea, fes la mejor ma
á prisión perpetua, y dejando que
siga la ley su curso en el caso de
Amador, quien ser ahorcado en
el patio de la cárcel de Deming.
1
ta. Es el mejor laxativo. Garantiza-
do 6 se devuelve vuestro dinero. De
venta en la Farmacia Ireland. 'quo obtengan certificados terri- - maquinaria fué causa dol acci-
- mona que jamas na tomado." ,dente.toriales.
